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dY:
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

Ê]ZËY Ê¿ÁÌ] Ä¸u»É ¹Á{ ÉÂ´·Y ÊnÀZ^fY Ê» |Z] Á 
É|ÀËM§ dY Ä¯ Âe É{Y§Y kZy Y |uYÁ Â»M Ê·Z 
cÂ Ê»{Ì³ .0ÓÂ¼ » Ê]ZËY Ê/¿ÁÌ] Ä/] µZ/^¿{ Ê]Z/ËY 
Ê¿Á{ ¹Z/n¿Y Ê/» {Â/{ Ê]Z/ËY Ê/¿ÁÌ] Ä/Â¼n» ÉY Y 
 ­Ô» ZÅ Á ZÅ´¿Z¿ |» ¿ Y« Ä/f§³-  Z/Y] ½MZ/Å 
Ê]ZËY Ä] ¹Zn¿Y Ê» |. { ZnÀËY cZÌÅ ½ZÀ´¼Å Z] Ä ·Z»É 
Y³ Ê]ZËY Ê¿Á{ Ä] |Ë{Z] Y ¶v» Ä/fyY{a Á b/ 
Z]{ÃÉdÌ¨Ì¯ ½M Ä] ÁZ«c Ê» |¿Y{a. dÆm ¹Zn¿Y ¾/ËY 
¶°¶uY» ¹Zn¿Y Ê]ZÌY Ê¿Á{ 
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Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°a,½Zn¿ÃÁ{É,ÃZ¼É,½Zf]ZeÁZÆ] 

»Y ¹Ó dY Ä¯ dÌ Á {Â» ºÌe { Ê]ZËY Ê¿Á{ Z/] 
ÉZÅ{Y|¿ZfY Y Ìa ¾ÌÌ eÃ| Á Z/Ë cZ/»Y·Y¶«Y|/u Z/Å
{Â» d¬]Z» {Ì³Y«. ¾ÌÀq{ §M,É|ÀË,¶»YÂ­Ô» ZÅ Á 
ÉZÅ´¿Z¿ Ê]ZËY Ê¿Á{ Á Ê¿ÁÌ] |ÀfÅ½Z°Ë
Ê]ZÌY Ê¿ÁÌ] ]Ä ½YÂÀ ¶¼°» Ê]ZÌY Ê¿Á{ ÊfËZ] Ä/] 
cÂ ®Ë Äyq ¹Zn¿Y Yq-{Â Ä/¯ Ê]ZÌ/Y Ê/¿Á{ Á 
Ê¿ÁÌ] ÊÂb¼Å ÁÀ¯ Ê¸]Z¬f» { dÆm {Â^Æ] Á Ä /ÂeÉ 
ÉZÅ{^ÅY ½Á{ ÃZ´¿Y{ ZÅ Á cZÂ» Â/»M Ê·Z/ Ä/]  
ÂÀ» {Â/^Æ] d/Ì¨Ì¯ d/Ì·Z § ÉZ/Å ½M Z/Å Á{Â/^Æ] sÂ/ 
cZ»|y YYËÄ Ã| Á Ì¼e¾ Ä°ÀËY Äm{Â] Á ]ZÀ» Êf§ZË{ Ä] 
\ZÀ»¾Ëe cÂ {Â» Ã{Z¨fY Y« Ê» Ì³|¿Y{,{
Y]É¹Zn¿YYË]ZÊ¿Á]Ê{¹Z¿ZÅÉÂ»M·ZÊ/»Ê½YÂ/e
Ä/t/ÃZ´/¿Y{,Ã|°/¿Y{ÁÃÁ/³/Â»MÊYÂ/À»
dY{
YË]Z Ê¿Á]Ê{tÃZ´¿Y{{{YÂ/»ÉÄ/¯¥|/ÅY
YÌ]ZÊ¿Á]Ê{Â»M·ZÊ¬§¼/eÌ¾¯Ì¨/Ìd|/Z]
Z]Ë|YÌ]ZÊY{tÃZ´¿Y{¹Zn¿Y{Y{
{YË¾d·ZuÄ]ZmÉ¯PeÌ|]Z¬eY É¼f»¯Ì¨ÌdÂ/»M
·ZÊ,Z¬»ËÄÉ§MË|À¸¼/ÌcZZ/]¥|/ÅZ/ÅÉ]/Ì½ZÃ|/Y
¼ÅYÌdY{Â/y]d/Y/Àr¼ÅÌ¾»/Ì½Yd¯Z/»Z/YÉ
ÅÌZc¼¸ Ê{¹Zn¿YYÌ]Z Ê]ÌZqZ¿ÌdYYY/Ë¾,Á
Är¿ZÀqYË]ZÊ¿Á]Ê½Á|]YË]ZÊ¿Á{Ê¹Zn¿YÃ|,|/Z]
Z]ÄmÂeÄ]YËÄ°ÀYË]ZÊ¿Á]ÊÄ]ÁÌÄ¸ÉÅÌZc½Z/À´¼ÅÄ/]
d¹Zn¿Y»Ê,{Â{ÂyZ]¹ÓY/] É{Â/^Æ]¯Ì¨/ÌdÄ/]
Â\ZÀ»Ä¼¿Ê{ÂÃÁÔ//],½MÄ/»Z¿]Ä /ÂeÉ
Á³ÃZÅÁÃ|°¿Y{ZÅ½MÂÄ¯Zf¿Y»Ê,{Á]ZYZf¿Ël
YÌ]ZÊÁ|eË¾¼¿Ê{Â
YË]ZÊ¿Á]Ê{tÃ|°¿Y{{eÂÊÄ¯YË/Ë
{Â/mÁÄf/Y{,|/Z]Y/Ë]ZÊ/¿Á]Ê{t/Ã|°/¿Y{Y 
»Ê½YÂe¹Zn¿Y{Y{YË]ZÊ/¿Á]ÊÄ/]Â/½Z/»¼Å{|/Àq
ÃÁ³Â»M Ê|°¿Y{Ã¹Zn¿Y¯-{ÂÌ¨ÌdÄ]YÉÃÁ/³Z/ÅÉ
Â»MÊ{tÃ|°¿Y{{Â»¿ÃÁ³-|Z]ZÅÉ/Â»MÊ
°eÌ¶Ã|ÀÅ{ÉÃ|°/¿Y{½Z/Àr¿M|/Z]Ä/¯Z/YÉÅ/ÌZc
¼¸Ê,|eËÁ·Z §ÌdZ/ÅÉ/¼¸Ê{Ë/´{Â/yY{|/Àq
ÃÁ³Â»MÊÄ]¹Zn¿Y|À¿Z] 
YË]ZÊ¿Á]Ê{tÃÁ³/Â»MÊY/Ë]ZÊ/¿Á]Ê{
tÃÁ³Â»M ÊY»Ê½YÂe{t/¶/¯-ÃÁ/³Z/¬»
Â»MÊÁËZY³ËZÅÉÂ»MÊ¹Z/n¿Y{Y{{eÂ/ÊÄ/¯
¥|ÅYYË]Z Ê¿Á]Ê,cÁZ«ÃZ]{ÉÄ»Z¿]É{Ë Ê®
Y³Ë,|Z]YË]ZÊ¿Á]Ê{tY³Ë{Â»¿¹Z/n¿Y
»Ê{Â
Är¿ZÀq¥|ÅYË]ZÊ¿Á]ÊnÀ¯Ì¨ÌdÄfYÉZyY
ÃÁ³Â»MÊ{Ë®¬»/ »Ì¾,|/Z]Y/Ë]ZÊ/¿Á]Ê{
¬»{Â»¿{ÄfÉZy¹Zn¿Y»Ê{Â
{Â¼n»/aY¾Ì/Ì et/Á/¬¿ÉZ/ÅÃÂ/uÉZ/Å
Â»MÊ·Z,ÃZ´¿Y{Ã|°¿Y{ÁÃÁ³Z]Ä/mÂeÄ/]¥Y|/ÅY
Å®ËYÃÂuZÅ|ËZ]{\·Z«¦ËZÁfYZ^ÊnÀ/ÉY/]
¾Ì¼/ed/Ì¨Ì¯Á{Â/^Æ]¼f/»,Ê/Â»MyZ/Z/ÅÁ
ÉZÅ{Y|¿ZfYÅÃÂu{Â/»cZ/¿Ê]Z/ËYÁY/«{/Ì³
Ê]ZÌY{¾ËYz]nÀ¶«Y|uËYcZ»Y·YdY
¯Ä]ÄcÂ,Ä¸]ÌyÁÁ»ÁZË|{\·Z«ÊeY{ZÆÀ/Ìa
ÉY]{Â^Æ]dÌ ÁYYËÄÊ»{{³
{Â¼n»Y¬fY¾ËY¹Z¿{¹Z¿ÊÂ»MÂ¯Ê»|/¿YÂe
|WYÂ§ËYÄ]µZ^¿{ÄfY{|Z] 
 Ä] cZÂ» { ¾ÌÌ e dÌ¸]Z« Z/Å Á Ä/] ¶/ § ½|¿Z/ ½MZ/Å 
dÆm Êf{ Ä] Z^fY |À¯Ê»®¼¯ªË|eÁ 
 Ê»¾ÌÌ eÄ¯|À¯ ZËM ®/Ë Ä/Â» Z/Ë Ä/»Z¿],ÉZÅ{Y|¿Zf/Y 
¾ÌÌ e Ã| Y dYY{ 
  Ä]Z¬eYÉdÌ¨Ì¯ÊÂ»M{t¶]Z«µÂ^«Ê¿Z/Æm®/¼¯
Ê»|À¯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Ê°aÃ|°¿Y{,ÊnÀZ^fYÉÂ´·Y,dÌ¨Ì¯,{°¸¼,Ê¿Á{Ê]ZËY  
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÒƵŹŚưƃƽÕƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÖÎ 

 ÄÀÌ»ÉZÅYÉY]|/À¼¿YÂe½|/ÃZ´/¿Y{ÉZ/ÅÊ/¸yY{Á{
ÄnÌf¿½M\¯Z^fYÊ¼¸{¾Ì]ÃZ´¿Y{ÉZÅ/´Ë{ºÅY/§
Ê»{ÁM 
 Ä/] ½Z/^¸ÁY{ {ÁÁ Ä/] ÃZ´/¿Y{ Á cZ/Â» Ê/Â»M { 
Ìze cZÂ» ¶]Z« µÂ^«Ê»®¼¯|À¯ 
 ½Z¯Y YÁÉYm /]YÄÂ»ÄcÂ/ »Z/m Á |/À¼§|Å { 
Ä»Z¿] ÉË Ê]ZÌYÁ ÄÂ» d¯Z» Á Ì³{ Ê»|ËZ¼¿
 ÄÀÌ»¹ÓYÉY]½|ÌÄ]|ÉÓZ]Ê¼¸ÃZ´/¿Y{YZ/Å
{¾Ì]ÉZÅÂ¯Ä¬À»ºÅY§Ê»{ÁM 
 Z/ ]|//d//Ì¨Ì¯ÃZ´//¿Y{ÉZ//ÅÊ//¸yY{Ä//ÀÌ»É¶Ì//ve
Ân¿Y{Ë½ZÊmZy{¶yY{§ºÅYÊ»{Â 
 µÂuÄ]¥Y|ÅY|ÀºqY|/¿YÄ /ÂeZ/]|/d/Ì¨Ì¯
ÊÂ»MÃZ´¿Y{ZÅª¬v»Ê»{Â 
ª^ Y³ ½ÂÌY|§ ¾Ì] Ê¸¸¼·Y Ê°/aÂ»M Ê/ Á{ 
ÄÅ{É Äf~³ { Y ½ZÆm |ÅZ Ê/]f/³ Ä/ËÁÉ 
Â»M Ê°a ¶«Y|u { ¬» Ê°a Ê»Â¼Ã{Â] º/ËY
¾ËY { Ê·Zu dY Ä¯ ]Ä ¶Ì·{ ËY§Y ÊÅZ/³Mt ,Ä/ »Zm 
t cYZf¿Y ¹{» Y ½Z°a Á Ä] dYËY§Y.¾ËY]ZÀ] 
Ê» ½YÂe d¨³ Ä¯ dÌ Á Â»M Ê°a Â/¯{ Z/» /Ì¿ 
Ä]Z» Är¿M { Y³ ½ÂÌY|§ ¾Ì] Â»MÊ¸¸¼·Y Ê°a 
Ã|»M dY, Ê» |Z] Á ¾Ì¼Å Äf°¿ »ÂÊÂ»M½ÓÁ Â/¯ 
Y ] ½M ÄfY{ Ä¯ Ä/] ËY/§Y d/Ì¨Ì¯ {Â/»M Äf/É 
Ê°/a Ê»Â/¼ |/¿Y{b]Ä/f^·Y ¾/ËY Â/Â» ËZ/{ 
 Äf/ ÉZ/Å ÊÅZ´/¿Y{ /Ì¿ {Â/» eZ|/Ì¯ Y/« Ä/f§³ Á { 
dZÌ ÉY~³ ÉZÅ ½Ô¯ Â¯ Ä] Ê]Ây tËe Ã| ,d/Y
½Z/Àr¼Å Ä/¯ { ½Â¿Z/« Ä/»Z¿]É ¹Â/ Ä /ÂeÉ ÊZ/¼fmY 
Ê´ÀÅ§ É{Zf«YÁ Â¯ Ì¿ ËY§Y ¯dÌ¨Ì ÃZ´/¿Y{ Z/Å Ä/] 
½YÂÀ ®Ë ¥|Å ÉÂv» s» Ã{Â] dY
Ã{Z¨fY Y Ê]ZÌY Ê¿Á{ ÉY] {Â^Æ] dÌ¨Ì¯ Â»M Ê·Z/ 
ËZ{ ZÅÂ¯ Y Ä¬]ZÉ Ê¿ÓÂ Y{Ây] dY- 0Ôj/» {
ÃZ´¿Y{ ÉZÅ Â¯ Z°Ë»Y Ä¯Ä¬]ZÉ ®Ë |/ Ä·Z/ {Y{ Y
½M Ä¸¼m Ê» ½YÂe Ä] ÃZ´/¿Y{ Êf·Z/ËY Â/ËÂÌ¿­ ÃZ/Y {/¯ 
¾ÌÀr¼Å { ÃZ´/¿Y{ ÉZ/Å /´Ë{ ZÅÂ/¯ /Ì¿ Ã|°/¿Y{É 
ÃZ´/¿Y{Ê°/b¿Y|¿{ ¶/Z¯ÂÌ¿, ÃZ´/¿Y{ cÁ/Ì] Á l·Z/¯ 
½YÁdY|Æ] Ì¿ZÌ·YfY { ¾ËY ÄÀÌ» cZ ·Z» Ã{f/³ ÉY 
Ã{Y{¹Zn¿Y |¿Y Á Å ¹Y|¯ Â´·Y Á Á É{ZÆÀ/Ìa Ê/Zy Y 
ËYYÃ{Â¼¿Ä |¿Y. Äf^·Y Ê]ZÌY ¿Á{Ê Á Ê/¿ÁÌ] Ä/] cÂ/ 
¶¼°» ÃZ´¿Y{{ ÉZÅ ,½Z¼·M ,ZÌ¿ZbY ,|¿ÔÀ§ ,Ä/¿Y§ ,Z/Ì·ZfËY 
µZ¤ea ½Zf¸´¿YÁ Ì¿ ÉY] ÉZ¬eY dÌ¨Ì¯ {Â» Ã{Z¨f/Y Y/« 
Ê»|¿Ì³. { ½YËY Ì¿ Ä¯ ®Ë Â¯ { µZu Ä Âe YdY 
®Ë ÄÅ{É ¶^« ¾ÌÀq ÉZÌ¿ { Ä »Zm ,Ê¼¸ ZuY Ã|/ 
dY.ÃZ´¿Y{ ZÅ Á ½Y´ÅÁa ¦/¸fz» Ä/] ¹Z/n¿Y Ê]Z/ËY 
Ê¿Á{ ÃÁ³{ ÉZÅ ÊÂ»M ÄfyY{a |¿Y¹Z/n¿YÉZÅÊ]ZËY
ÃÁ³t{Ã|¹Â/¸cYÁt/{ÄqÊÂ»MÉZÅ
À§ÁcZ¬Ì¬veZÂ/»Md/Y|Æ]cYÁt{ÄqÁÉÁ
Ã{Â]{ZËZÌ]Ê°a-\/·Z£{Ä/¯{/¯Z/{Y½YÂ/eÊ/» 
ÃÁ³]ÊÂ»MÉZÅÊ]Z/ËY¹Z/n¿YZ/»Y,d/YÃ|Ì¹Zn¿YÄ
¹Zn¿YcZ¬Ì¬vefÌ]ÁÃ{Â]{Á|v»Ã|°¿Y{t{Ê¿Á{
]cYÁt/{º/Åt/¾ËY{Ã|Â/»Md/Y|Æ
|Ì¹Zn¿YÄ]Ê°aÄ¯Ä¿Â¼¿ÉYdYËsÄ]ZÆ¿MY
aZZ ½YZ°¼ÅÁZf°ËÊ]ZËY Ê/¿Á{ { Ã|°/¿Y{É 
ÉZf/a Á »ÊËZ/»Z ÃZ´/¿Y{ ¹Â/¸ Ê°/a ½Y/Æe Á 
Ä ·Z»ÉÊ¿Z¬Å{]½YZ°¼ÅÁÃ{ÂdYÃ{Â] 

Ê]Á
nÀ{Â»ÁÊ]ZËY{Â»¶»YÂ¶»Z/¶/»YÂ¾/ËY
dËË|/»ÁÊ¿Z»Z/ZfyZ/,Ã|°¿Y{¥Y|ÅYÁZÅd·Z
ZY,Ã|°¿Y{ÉÁË|/e|ÀËY§,½ZËÂn¿Y{,Ê¼¸cZÌÅ
{ZË,ÉÌ³ZÅÃÁ{ZÅÃÁ³,ZÅÄ»Z¿]ÁÉ/Â»MÊ/{ÁÊ
,Ê/Â»McY/ ÌÆneÁcZ/ ¿Z°»YZ/§,½Z/´fyÂ»M/¿Y{,
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Àr¼ÅÊÂ»MÉZÅZ§¾Ì]\ZÀedËZ¾Ì
Ê¿Z»{,ÊÅÁaÊÌze,ÊÅZ´ËZ»MÁcZ/¿Z°»YÌ¿Á
Áº/Æ»/Ì¿½ZËÂn/¿Y{{Y|/ eZ]ZÅ½M{{ÂmÂ»cYÌÆne
|Z]ÄmÂe{Â»|ËZ]
ÅÁa½Md/Ì¼ÅYÁcZ¬Ì¬veÁÅÁa»YÃËÁÃZ´ËZm
/]ÁÊ/¼¸ÉZ/ÅÄf/Ä/¼Å{º/¸Ä ÂeÁ|ÉY]Ä
yd/YÃ|Ì/cZ/^iYÄ/]Ê°/aÄf{ÂÉY/]
¶»Z¾ËYÊ]Á´¿Z¿Y/«Ê/]{Â/»­Ô/»
d§³Ô»cZ^¶»Z¾ËYÊ]{Â»ÉZÅ­¾ËÁ|/eY
ÉY/]Ã|°/¿Y{ÉËÄ»Z¿]ÁÃ|°¿Y{ÊÅÁaÉZÅÄ»Z¿]
,ÅÁadÌ·Z §ÁZiMcZ/ÌÅÉZYÊÅÁaÁÊ¼¸ÉZÅ
Ê¼¸|°¿Y{,Ã|°/¿Y{ÉZ/YÊeZ/ ·Z»ÉZ/Åd§,Ã
ÁÃ|°/¿Y{Ã{Z¨f/Y{Â/»Á/¿d/veÊ/ÅÁa/¯Y» 
ºÅZ/ÅÊË|¿YÉZ/ÅËZ/¼Å,ZÀÌ¼//ÂeÃ|/Y³]
Ã|°¿Y{{Â]dÌ /Á{­Ô»Ä¯~·Y©Â§ÉZÅ­Ô»Y
Ê]Z/ËY[Â/¸»Z/¿dÌ /Á{­Ô/»Á{Á[Â¸»Zf^¿
]Á|¿|ÄdÌ ÁºÅÊ¸¯cÂt{,ÅÁa¶»Z
[Â¸»Zf^¿|Ê]ZËY
Ä/ÀÌ»{ÅÁ/a¹Z/n¿YcÁ/ÁdÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]É
Ã//Æ]|//Ê//»//¿Ä//]Ê°//aÁZ//ÅZ°ÅYYÉ//Ì³
ÉZ/¯ÅÁ/aÄ /ÂeÁ|/ÉY/]¦/¸fz»ÉZÅ{ZÆÀÌa
Ä¿Z¿ÁÊ¬À»É{ZÆÀ/Ìa/ËcY/¿Y~/·,|Z]ÉZÌÂÅ 
Ê»{Â/ËZÀZ]YÊ/y]{½{Â/]ÁÄ/]d/Ì¼ÅYÄ/]d
/zeYÉ|/À»Ã/Æ]ÉY/]ÉZ¯ÁZ/d/Y¹ÓZ/Å 
d§lËZ/f¿Á{Â/¾ËÁ|/e½YZ°¼ÅÉY]ÊeZ ·Z»ÉZÅ
ËZ¼ÅÁZÅZÀÌ¼\·Z«{½Z¬¬v»cZ¬Ì¬veÁÊ/¼¸ÉZÅ
§ÃÁÔ/Ä/]{Â/Ã{Y{¿ÁËÂeÊÅÁaMÁÉY{Y|/ÀË
dÌ·Z §Ê·Z»ÊeZ¬Ì¬veÉZÅÁÃ|/¶ÌÆ/eº/ÅÊ/ÅÁaÁ
cZÌÅÉZYÊÅÁaÁÊ¸¼ZiMYdËZ¼uÉY]Z¯ÁZ
{Â¾ËÁ|e½ZËÂn¿Y{ÁÊ¼¸
Ã|°¿Y{Ê¿Z^ÌfaÁÉY{YÊ¿Z¿YÉÁÌ¿¾ËYÊ]ÉY]
¶/»ZÁ´¿Z/¿d/§³Y/«Ê/]{Â/»­Ô/» 
­Ô»YcZ^¶»Z¾ËYÊ]{Â»ÉZÅ/ËÂeÁ\Ì¯e
YdËZ/½Y/Ì»,Ã|°¿Y{Ê¿Z^ÌfaÁÉY{YÊ¿Z¿YÉÁÌ¿
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
½Y/Ì»,Ã|°/¿Y{Ê¿Z^Ìf/aÁÉY{YÊ¿Z/¿YÉÁ/Ì¿{°¸¼
Ê¿Z^Ìf//aÁÉY{YÊ¿Z//¿YÉÁ//Ì¿Ä//]ÊËZ//YcÔÌÆ//e
ÁÉY{YÊ¿Z/¿YÉÁ/Ì¿ÉYÄ /ÂeÉZ/ÅÄ/»Z¿],Ã|°/¿Y{
Y½Z//À¯Z¯dËZ//½Y//Ì»ÁÃ|°//¿Y{Ê¿Z^Ìf//a//Ë,Ì
ÁZ »ZYÁ¾Ì¿ÉÃ|°¿Y{Ê¼¸cZÌÅ{Â/]­Ô/»YÉZ/Å
Á|/¿{Â][Â¸»Zf^¿dÌ Á{ZÅ­Ô»Ä¼Å¯~·Y©Â§
]ÄÁÉY{YÊ¿Z/¿YÉÁ/Ì¿¶/»ZdÌ /ÁºÅÊ¸¯cÂ
[Â/¸»Zf^/¿t/{,Ã|°¿Y{Ê¿Z^ÌfaÊ]Z/ËY
|ÌiZeÊ]YÁÃ|ÀÀ¯¶ÌÆe½YÂÀÄ]Ê¿Z¿YÉÁÌ¿~/³Y
m{d/YÊ/ÅÁaÁÊÂ»MÉZÅZ¯¹Zn¿Y½ZË{Â/mÁ
,|À/Z]ÊËÓZ/]t/{ÄÌuÁÁ½YÂe¿YÄ¯Ê¿Y|À»Z¯
Ã|°/¿Y{Ê¿Z^Ìf/aÁÉY{YÉZÅZ¯¹Zn¿Y|¿Á{|¿YÂeÊ»
Ã{]ÓZ]YZÅZ¯dÌ¨Ì¯ÁdÌ¼¯,d/{ÁiÂ»ÉYmYÄ]
|À¯®¼¯ÅÁaÁÂ»MYZÅZ¯ÄÀÌÆ]¹Zn¿YÉY]/¿
Á\/ZÀf»/ËÂeY|/f]Y{{ÂÊ»{ZÆÀÌadÌ¨Ì¯ÁdÌ¼¯
¹Z/n¿YÃ|°¿Y{¦¸fz»ÉZÅ|uYÁ{½Y|À»Z¯YÊze
Ê /|/ÀÅ{Ê/»¹Zn¿YÄ¯ÊËZÅZ¯ºnuÄ]ÄmÂeZ]Á{Ì³
½MÄ]©Â¬uÁcÔÌÆe{ÂdËZ/Z/e{{/³dyY{aZÅ
½MÊ¸¤{/Ì³Y«Ê·Â^«¶]Z«t{ZÅÊ/»Ä/f^·Y½YÂ/e
½MdËZtnÀÉY]Ê¼Ì¿Z°»{Â/¼¿ÄÌ^ eZÅ,Ä/]
ÉZf/Y{Z/Ì¿{Â»ÊÂ»MÉZÅÃÁ{ÉY³]Z]ÃÁÔ
|]ZËZ¬eY¶ÀaÉ|À¼¿YÂeZÅZ¯¹Zn¿Y

ÉÌ³ÄnÌf¿ 
§YÃ{Z¨fYZ]MÄ]Ê]ZÌf{¾¼½YÂeÊ»Ê¿Á{Ê]ZËY|ÀË
uYÄ¸Z§,{ÂmÂ»dÌ ÁYÉeªÌ«{¦ÌÂeºÅ½MÊ·Z¼f
ÄWYY Á Ê] Z] Á {Â Ê»z» [Â¸» dÌ Á Z]
dÌ ÁÄ]½|Ì|ÀËY§ ,\ZÀf» Á\ZÀ»ÉZÅÉZ°ÅY
{ÂÊ»ºÌe[Â¸»ªÌ¬ve¾ËY{dÌ]Â¸»½YÌ»Ê]
ÊÀ ËÃ|°¿Y{t{Ê]ZËYÊ¸Y¶»ZÃ{ÁZÅd·Z
Y ,dËË|» Á Ê¿Z»Z ZfyZ ,Ã|°¿Y{ ¥Y|ÅYcZÌÅ LZ
Ä»Z¿],ZÅÃÁ{,ÉÌ³{ZËÁË|e|ÀËY§,½ZËÂn¿Y{,Ê¼¸
Á cZ¿Z°»Y ,Z§ ,½Z´fyÂ»M¿Y{ ,Ê{ Á ÊÂ»M ÉZÅ
Ê¿Z»{ ,ÊÅÁa ,ÊÂ»M cYÌÆne,ÊÅZ´ËZ»M
ÊÌzeÊ¿Z^Ìfa Á ÉY{Y Ê¿Z¿Y ÉÁÌ¿ Á ÅÁa ,
Ä¯{Y{½Z¿Ê°a Ã|°¿Y{ ,Ê]{Â»¶»Z Ã{Y®Ë
Á[Â¸»Zf^¿t{¶»Zd¨Å,[Â¸»t{¶»Z
Y~·,{Y{Y«[Â¸»Z¿t{ºÅ¶»ZÁ{Y®ËÅÉY]
¶° dÆm \ZÀf» Á \ZÀ» ÉZÅZ°ÅY ,ZÅ ¶»Z ¾ËY
 ÉY] ¼f» {Â^Æ] |ÀËY§ ÉÌ³Ä¯d§³ Y« ÃZY {Â»
Ì¨Ì¯{Â^Æ]Á¾Ì¼eZÆ¿MÊËYmYYdËZ¼uÁÉZÄÀÌ»d
{Y{µZ^¿{Ä]Y 

ÁË|¬e°e
Ê»¹Ó{Ây]½Z³|ÀËÂ¿|À¿Y{,½ZÀ¯Z¯,½ZËÂn¿Y{Ä¼ÅY
Ê/Â»MÉZ/ÅÃÁ/³½YË|/»,|ÌeZYÁÃ|°/¿Y{¾Ì¿ÁZ/ »
¾/ËYª/§Â»ÉY/mYÉY]ÉZ°¼ÅÁd¯dÆmÄ]Ê°a
ÅÁ/a|/ÀËZ¼¿Ê¿Y{|/«d/ËZ¼uY¾Ì/Àr¼ÅÉZ/Å/f§{
ÁcZ ·Z»ÁcZ¬Ì¬veÊ]ZÌ/YnÀ/½Z»Z/Ê/Â»M
Â¯Â»MÊ»ÉY´Zb{{³
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ƾŝřŹřŵŶǀŬƯƱřŹŚĪưƷƹ 
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